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Anotacija 
Straipsnyje nagrinėjama būsimų pedagogų įgalinimo dalyvauti aukštosios mokyklos gyvenime pro-
blema žvelgiant į ją per mokytojų rengimo prizmę. Studijuojančiųjų socialinio dalyvavimo situacija 
Lietuvos aukštosiose mokyklose aptariama, vertinant studentų socialinį dalyvavimą studijų laiko-
tarpiu, kaip vieną iš būsimų pedagogų rengimo profesinei veiklai elementų. Remiantis kokybinio 
tyrimo duomenimis, pateikiamas hipotetinis studentų skatinimo socialiniam dalyvavimui aukštojoje 
mokykloje modelis, įvertinamos šio modelio taikymo praktikoje galimybės ir kliūtys, skiriami svar-
biausi jo elementai.
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Abstract
This paper examines empowerment of prospective educators participation in high school life problem 
looking at it through the prism of educators training. Students participation in the social situation of 
Lithuanian higher education discusses the assessment of students social participation during the stu-
dy period as one of the prospective educators training profession. On the basis of qualitative study 
presents a hypothetical students promoting in social participation of higher education model and the 
evaluation of this model in practice opportunities and barriers that distinguishes the most important 
elements.
KEY WORDS: social participation, enabling participation.
Įvadas
Sunku būtų paneigti teiginį, kad vienas svarbiausių asmens socializacijos 
veiksnių yra mokykla, kurios tikslas – ugdymo procese sudaryti sąlygas asmeniui 
tapti visaverčiu visuomenės nariu. Šiuo aspektu kaip vieną svarbiausių asmenybės 
socializacijos veiksnių I. Zaleckienė ir L. Žadeikaitė (2012) įvardijo jaunimo so-
cialinį dalyvavimą. Jos pastebėjo, kad socialinė veikla šiandien apibrėžiama kaip 
neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis. Socialinis dalyvavimas (angl. 
social participation) apibrėžiamas, kaip buvimas aktyviu nariu visuomenės ar ben-
druomenės gyvenime, todėl jį galime pasitelkti ugdyti socialinius įgūdžius, kaupti 
praktines žinias ir užtikrinti jų raišką artimiausioje aplinkoje. Socialinis dalyvavi-
mas rodo, kaip individas yra įsitraukęs į grupės ir bendruomenės veiklą, kiek siekia 
sąmoningai įsipareigoti. Kitaip tariant, socialinis dalyvavimas reiškia įvairiausias 
situacijas, kur kiekvienas jo dalyvis kooperuojasi tam, kad konstruotų, reflektuotų 
ir įgyvendintų bendrus tikslus. Todėl socialinį dalyvavimą galime apibrėžti ir kaip 
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procesą, lemiantį jo dalyvių neformalų įsipareigojimą bendruomenei arba tiesiog 
kaip šio proceso dalyvių bendros naudos siekį (Ruškus, 2008; Tijūnaitienė 2008), 
suponuojamą asmens suvokimo, kad to neįmanoma ar netikslinga siekti individu-
aliomis pastangomis. Dalyvauti reiškia visų pirma būti vyksmo dalimi, sąmonin-
gai veikti susitapatinant su veikla, savo ketinimais, todėl dalyvavimas yra svarbi 
mūsų tapatumo ir savivokos ugdymosi dalis (Cymru, 2000). C. Pateman (1970) 
teigimu, „mes išmokstame dalyvauti dalyvaudami“, t. y. praktinėje veikloje, todėl 
dalyvavimui būtinus organizacinius gebėjimus individai turėtų įgyti, priimdami 
sprendimus ugdymo įstaigose ir darbo vietose (Imbrasaitė, 2002), ten, kur jie vei-
kia: dirba, mokosi ar tiesiog gyvena ir leidžia laisvalaikį. Tai pagrindžia sociali-
nio dalyvavimo svarbą asmens ugdymo procese, nes pats socialinis dalyvavimas, 
asmens dalyvavimo gebėjimai nėra duotybė, todėl jaunimas įvairiai skatinamas 
socialiniam dalyvavimui, kad įgytų tokio dalyvavimo patirties ir įgūdžių. 
Dalyvavimas nevyksta savaime, jis nekyla iš niekur. Reikia suderinti daug są-
lygų, kad dalyvavimas būtų prasmingas. Jaunimo dalyvavimo prielaidas galima 
aiškinti, kaip bendruomenės ar organizacijos, skatinančios jaunimo įsitraukimą, 
įpročius ar vertybes, kurie turi egzistuoti arba kuriuos reikia plėtoti (Peržiūrėtos 
Europos chartijos dėl jaunimo dalyvavimo vietos ir regioniniame gyvenime vado-
vas, 2008), todėl kalbėdami apie socialinį dalyvavimą turime aptarti ir jo skatini-
mo galimybes. S. Ebersold (2007) analizavo socialinio dalyvavimo idėją, jo tei-
gimu, siekiant asmens įsitraukimo į visuomenės gyvenimą, būtina jį įgalinti. Tam 
reikia sudaryti sąlygas, motyvuojančias asmenį įsitraukti į bendruomenės veiklą. 
Anot J. Ruškaus ir G. Mažeikio (2007), įgalinimas reiškia išteklių ir galių plėtotę, 
profesinės integracĳos siekį, etinių principų, pripažįstant kiekvieną asmenį (vaiką, 
studentą, ugdytinį) kaip turintį savo paties poreikių „ekspertizės gebėjimų“, ly-
giavertį partnerį, saugojimas. Plėtojant šį procesą siekiama sumažinti asmens so-
cialinio dalyvavimo trukdžius, naudojantis įvairiais ištekliais ir leidžiant pačiam, 
savo jėgomis ir valia siekti aktyvesnio įsitraukimo į savo bendruomenės gyveni-
mą. Kitaip tariant, socialinis dalyvavimas turėtų būti ne „primetama“ veikla, o 
sąmoningai asmens siekiama dėl jau minėtos šios veiklos specifikos. Tokiu atveju 
socialinio dalyvavimo skatinimas mokykloje asmens ugdymo tikslais reikalauja 
tam tikro dėmesio ir kompleksinių pastangų. Kaip pastebi I. Zaleckienė ir L. Ža-
deikaitė (2012), socialinę mokinio brandą skatina visos mokyklos bendruomenės 
gyvenimas: ugdymo proceso organizavimas, papildomasis ugdymas, partneriškas 
mokyklinės bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas, jos ryšiai su 
vietos bendruomene. Minėtų autorių atliktame tyrime mokiniai mokytoją, kaip pa-
grindinį jų veiklos socialiniuose projektuose iniciatorių, nurodo 63 % atvejų (Za-
leckienė, Žadeikaitė, 2012), todėl siekiant užtikrinti mokyklinio amžiaus jaunimo 
socialinį dalyvavimą reikia tinkamą dėmesį skirti mokytojų rengimui įvertinant 
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jiems skiriamą vaidmenį mokinių socialinio dalyvavimo įgalinime aspektu. Bū-
simieji pedagogai turėtų būti skatinami socialiniam dalyvavimui savo aukštojoje 
mokykloje, kad įgytų tokio dalyvavimo praktinės patirties, kurią vėliau tinkamai 
pritaikytų mokytojo darbe.
Tyrimo objektas: būsimų pedagogų įgalinimas dalyvauti aukštosios moky-
klos gyvenime.
Tyrimo tikslas: atskleisti būsimų pedagogų socialinio dalyvavimo aukšto-
sios mokyklos gyvenime realijas ir perspektyvą.
1. Tyrimo metodika ir organizavimas
Tyrimas atliktas 2012 m. balandžio – birželio mėn., taikant kokybinio tyrimo 
metodą – giluminį, individualų, iš dalies struktūruotą interviu. Atliekant tyrimą 
laikytasi tyrimo etikos principų: informantai supažindinti su tyrimo instrukcija ir 
tikslu, tyrimo rezultatų panaudojimo galimybėmis, gautas jų sutikimas savanoriš-
kai dalyvauti tyrime ir sutikimas įrašinėti interviu į diktofoną.
Imties vienetai iš populiacijos atrinkti taikant patogiąją, kriterinę atranką. Nau-
dojant kriterinės atrankos būdą išskirti du kriterijai: informantai, įgiję pedagoginį 
išsilavinimą ir baigę studijas ne vėliau kaip prieš penkerius metus.
Siekiant tyrimo validumo atrenkant informantus atsižvelgta ne tik į anksčiau 
minėtus kriterijus, bet ir siekta kuo didesnės informantų įvairovės išlaikant pro-
porcijas: amžiaus, lyties, aukštosios mokyklos, kurią baigė, ir panašiais aspektais. 
Tyrime dalyvavo 17 nuo 27 iki 61 metų amžiaus (vidurkis – 39,75 m) pedagoginį 
išsilavinimą įgijusių informantų. Iš jų – 9 moterys ir 8 vyrai, studijas baigę Šiau-
lių, Klaipėdos ir Vilniaus aukštosiose mokyklose. Analizuojant tyrimo duomenis 
informantai koduojami R raide ir eilės numeriu nuo 1 iki 17.
Apdorojant duomenis pirmiausia skaityti tyrimo metu sukaupti ir transkribuoti 
tekstai. Analizuojant tyrimo rezultatus taikytas turinio analizės metodas: skaityti 
informantų atsakymai ir išskiriami prasminiai vienetai, kuriuos atskleidžia frazės, 
žodžiai, susiję su tiriamu reiškiniu, remiantis išskirtais esminiais žodžiais ar frazė-
mis, skiriamos kategorijos.
Siekiant išvengti subjektyvumo kategorizuojant duomenis pasitelktas ekspertų 
metodas. Kiekvienai tyrėjo sudarytai kategorijai atrinkta po tris tipiškus sakinius 
(informantų teiginius), kurie taikliausiai atskleidžia konkrečią kategoriją. Šiam 
metodui pasitelkti 5 ekspertai. Jiems suformuluotos dvi užduotys: patikrinti, ar 
teiginiai semantiškai homogeniški? Jei taip, kokią kategoriją jie atskleidžia? Jei 
ekspertas konstatavo, kad tyrėjo atrinktas teiginių derinukas prasmės požiūriu yra 
nevienalytis, prašyta įvardyti, kuris iš grupės teiginių šia prasme yra netinkamas.
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Ekspertų nustatytos kategorijos vėliau palygintos tarpusavyje ir su tyrėjo nu-
statytomis kategorijomis. Analizuojant gautus duomenis kategorija apibrėžiama 
kalbiniu požiūriu kaip sąlygiškai objektyvi tik tada, jei ekspertų interpretacijos 
visiškai arba iš esmės sutapo, t. y. nustatytų kategorijų kalbinė prasmė buvo ta pati.
Interpretuojant duomenis, surinktus giluminiu interviu, sudarytas hipotetinis 
studentų socialinio dalyvavimo skatinimo modelis, kurio pagrįstumas, atitikimas 
šiandienos realijoms tikrinamas taikant grupinės diskusijos metodą. Tyrimo grupės 
nariai – devyni vienos aukštosios mokyklos Studentų atstovybės nariai, t. y. bū-
simi pedagogai, dėl kurių socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime 
neabejojama. Analizuojant tyrimo duomenis informantai koduoti F raide ir eilės 
numeriu nuo 1 iki 9.
2. Tyrimo rezultatų aptarimas
Siekdami atskleisti būsimų pedagogų įgalinimo dalyvauti aukštosios moky-
klos gyvenime realijas ir perspektyvą aptarsime studentų socialinio dalyvavimo 
situaciją ir sudarysime hipotetinį studentų socialinio dalyvavimo skatinimo mo-
delį, remdamiesi septyniolikos skirtingų atvejų praktine patirtimi (nestruktūruo-
to interviu metodu gauti duomenys) ir studentų grupės, kuri aktyviai veikia savo 
aukštosios mokyklos studentų atstovybėje, patirtimi (grupinės diskusijos metodu 
gauti duomenys). Kadangi pirmame tyrime dalyvavusių informantų amžiaus inter-
valas – nuo 27 iki 61 metų, galima palyginti skirtingo laikotarpio Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų studentų socialinio dalyvavimo galimybes ir skirtumus, atskleisti tas 
socialinio dalyvavimo formas, kurios labiausiai priklauso nuo situacijos aukštojoje 
mokykloje ar net valstybėje. Tuo tarpu grupinės diskusijos tyrimo metu gauti duo-
menys leidžia įvertinti ir šiandienos situaciją, neatitrūkstant nuo gana dinamiško 
aukštųjų mokyklų gyvenimo realiu laikotarpiu. 
Analizuojant surinktus duomenis, informantų studijų laikotarpio skirtumai ryš-
kiausiai atsiskleidė studentų iniciatyvumui galimybių srityje. Šiuo aspektu labiau-
siai skiriasi studentų galimybių teikti pasiūlymus aukštosios mokyklos adminis-
tracijai vertinimas. Studijavusieji Lietuvos valstybės okupaciniu (ir pereinamuoju, 
t. y. nepriklausomybės pradžioje) laikotarpiu neslėpė, kad jų socialinis dalyvavi-
mas aukštosios mokyklos gyvenime kartais ribotas šalies situacijos konteksto ir 
buvusios tradicijos, santvarkos aukštosiose mokyklose (R17 „Tiesiog dirbtinai tie 
žmonės, kurie nebuvom komjaunuoliais, buvom dirbtinai užspausti į kampą ir kaž-
kur nu negalėjom aktyviai pasireikšti“; R13 „Kad tais laikais nebūva tokios dideles 
demokratijos, man atrodo, kad net nebūva tokios minties kažką ten iš jų reikalaut“; 
R5 „Nebuvo madoj tokių dalykų... niekas neskatino. Tu supranti, tuo laikotarpiu 
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nelabai buvo galima, arba mes nežinojom tų galimybių. Kitas dalykas mes buvom 
iš mokyklų taip išauklėti, kad dėstytojas visada – teisus“). Informantai, studijavę 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu, kalbėdami apie savo iniciatyvas 
dažniausiai minėjo su studijų kokybe susijusius klausimus ir bandymą ją paveikti, 
tačiau nevisose aukštosiose mokyklose jų iniciatyva vertinta palankiai (R3 „Būda-
vo, kad skųsdavomės dėstytojais, kurie, tarkim, mūsų nuomone, perlenkdavo ribas 
vertinimo skalėje. Pabandydavom paatstovauti, bet tas atstovavimas toks sudėtin-
gas, ypač kai pats mokaisi ir norisi, kad studentams būtu gerai, ir dėstytojams, ir be 
abejo, kad pats pabaigtum studijas, nes už kai kurias iniciatyvas ten grėsė nelabai 
gerais dalykais, tai teko taip sakant laviruot“; R5 „...atsimenu mes parašėm skun-
dą, kad nu neatitinka kokybės studijos, tik tas konfliktas buvo greitai užgesintas 
katedroj viduj ir, na, buvo tam tikrų susidorojimo momentų per kitus egzaminus. 
Taip kad daugiau jokių eksperimentų neatlikinėjom“). Objektyvumo dėlei reikėtų 
paminėti, kad esama ir teigiamų studentų iniciatyvumo studijų kokybės klausimais 
aspektų, tai, kas rodo, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose klostėsi nauja tradicija, 
kai studentų nuomonė laikui bėgant įgauna vis didesnę svarbą (R6 „Tai vat, mūsų 
laiku ir buvo pradėtos daryti studentų apklausos prieš dėstytojų atestaciją. Ne vi-
siems dėstytojams sėkmingai ji baigės“; R8 „Dalyvaudamos dėstytojų atestacijoj, 
tai esam dėl darbo kokybės ir apskritai organizavimo kai kurių paskaitų ir tvarkos, 
ir viso dėstymo esam davę pasiūlymus. Aš buvau ir fakulteto Tarybos narys, ten 
irgi tekdavo ir balsuoti, ir diskutuoti“). 
Nors, tyrimo duomenimis, situacija aukštosiose mokyklose studentų aktyvumo 
aspektu laikui bėgant kito, žvelgiant iš studento asmenybės pozicijų konstatuoti-
na, kad nepaisant aukštosios mokyklos situacijos esama ir studento asmens cha-
rakterio savybių, turimų įgūdžių, pasitikėjimo savimi veiksnių, kurie gali trukdyti 
jo aktyvumui (R2 „O šiaip inicijuot pasiūlymų administracijai neteko. Galbūt aš 
asmeniškai nebuvau tokia drąsi. Gal nepasitikėjimas savim, kad tavo idėjos yra 
tokios geros, kad galėtum siūlyti kitiems“). Skatinant studentų socialinį dalyva-
vimą reikėtų atitinkamai įvertinti šį faktą. Svarbu įtraukti studentus į veiklą, kuri 
leistų jiems susiformuoti didesnį pasitikėjimą savimi. Šiuo aspektu nepakanka tik 
informuoti studentą apie esamas galimybes socialiai dalyvauti aukštosios moky-
klos veikloje, nes, jei jis nepasitiki savimi, drovisi, prisibijo naujos aplinkos, tai 
tikėtina, kad net ir žinodamas apie dalyvavimo galimybes jis nedalyvaus. Nors 
socialinis dalyvavimas labiau siejamas su savanorišku, laisva valia pagrįstu veiki-
mu, tokiems studentams reikia kitokio, jiems tinkamo stimulo, paraginimo ar netgi 
įpareigojimo veikti atliekant užduotį, juos reikia atvesti į organizaciją ir pan., nes 
jie patys gali ir neįveikti savo psichologinių, nepasitikėjimo savimi barjerų (R5 
„Jeigu man neliepia arba nu jeigu man, nu nepasiūlo kas nors, tai aš nesu iš tų, 
kur ten prašom, labas, aš eisiu“; R6 „Galėtų būti tokie kaip agentai pačių studentų 
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tarpe, kurie dirba ramiai, tyliai, be pompastikų ir, kai pastebi, kad tu esi toks imlus 
informacijai, tai ima ir pasiūlo tau tą, ką reikia“). 
Formuoti didesnį pasitikėjimą savimi, studentų atvirumą padeda aukštosios 
mokyklos studentui palanki, draugiška aplinka, kur studentas ne smerkiamas, ne 
peikiamas, o pirmiausia priimamas toks, koks yra ir drauge ieškoma problemų 
sprendimo būdų. Aukštosios mokyklos aplinkos veiksnys studentų socialiniam da-
lyvavimui turi nemažai įtakos, todėl svarbu, kiek aukštoji mokykla rūpinasi studen-
tų savirealizacijos galimybėmis, jų užimtumu po paskaitų. Kaip viena iš studentų 
savirealizacijos formų yra aukštosios mokyklos tradiciniai renginiai, studentų or-
ganizacijos, klubai, kuriuose studentai gali leisti savo laisvalaikį ir realizuoti save 
neatitrūkdami nuo aukštosios mokyklos procesų. Taip jie geriau susitapatina su 
savo ugdymo(-si) institucija, nes priskiria save aukštosios mokyklos bendruome-
nei, ateina čia ne tik studijuoti, bet ir leisti savo laisvalaikio. Analizuojant tyrimo 
duomenis (žr. 1 lentelę) paaiškėjo, kad aukštosios mokyklos sudaro arba bent jau 
stengiasi sudaryti sąlygas studentų savirealizacijai po paskaitų (40 pasisakymų). 
Tai atskleidžia tokie informantų teiginiai: R15 „Tos veiklos užteko, tiktai nereikėjo 
nuo jos atsiribot“; R3 „Galimybės buvo visos. Labai palaikė dėstytojai aktyvius 
studentus, labai juos skatino aktyviai reikštis tiek paskaitose, tiek popaskaitinėje 
veikloje ir buvo visos sąlygos“. Deja, studentų savirealizacijos galimybes aukšto-
joje mokykloje tam tikru laikotarpiu veikė, ribojo jų asmeninės nuostatos, kurios 
nesutapo su politinėmis realijomis (R17 „Iki pilno realizavimo man trukdė vienin-
telis minusas, tai aš nebuvau komjaunuolis“).
 Įvertinę tyrimo duomenis, galime konstatuoti, kad renginių ir įvairios savivei-
klos iniciatyva paprastai atiduodama pačių studentų kompetencijai, nes renginius 
dažniausiai organizuoja ir inicijuoja patys studentai (9 pasisakymai). Ši tendencija 
kol kas nepasikeitė, nes, studentų teigimu, pagrindiniai renginių organizatoriai yra 
jie patys, t. y. Studentų atstovybė (F1 „Mes organizuojam pirmąją paskaitą, tik 
administracija prisideda, pasako kalbą ir panašiai. Praktiškai visi renginiai vyksta 
organizuojant studentų atstovybei“). Dalį renginių kuruoja aukštosios mokyklos 
administracija ar dėstytojai (4 pasisakymai). Jie dažniausiai turi tradicinio renginio 
statusą (minėjimai, diplomų įteikimo ceremonijos, mokslo metų pradžios šventė 
ir t. t.) arba yra nukreipti į studentų motyvacijos, savišvietos skatinimą (R1 „...per 
renginius buvo pilietiškumas skatinamas, įvairiose akcijose (...), ta prasme žmo-
gus natūraliai ne tik pagert, bet ir dalyvauti kitokiuose, racionaliuose, protinguo-
se, renginiuose, kur žmogus išprusti, irgi prusti. Žinių spektras iš tikrųjų didėja“). 
Aukštųjų mokyklų absolventų teigimu, savo renginių idėją turi ir studentų atstovy-
bės, t. y. pačių studentų inicijuojami ir organizuojami renginiai, kurių tikslas – ne 
tik pramoga, bet ir informacijos sklaida, studentų skatinimas dalyvauti, pagaliau 
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prisijungti prie tos pačios studentų atstovybės veiklos (R10 „Tie renginiai ir buvo 
svarbūs tam, kad parodyti, jog yra atstovybė, kur tu gali išreikšti save, kur tu gali 
vertybes kažkokias pateikti“). Tą pastebi ir dabartiniai Studentų atstovybės nariai 
(F2 „Organizuojam visas šventes, paminėjimus, studentų aktyvumą didinam, ban-
do įlieti visus studentus į kažkokią bendrą veiklą“). Renginių organizavimas aukš-
tojoje mokykloje svarbus ir tuo, kad padeda ne tik skatinti, motyvuoti studentus, 
bet ir sudaro sąlygas neformaliai bendrauti juose dalyvaujantiems dėstytojams, 
darbuotojams ir studentams, tai skatina studentų socialinį dalyvavimą. 
1 lentelė. Studentų savirealizacijos aukštojoje mokykloje galimybės
Kategorijos P Subkategorijos P
Savirealizacija 40 Savirealizacijos galimybės buvo 36
Nebuvo savirealizacijos galimybių 4
Renginių 
organizavimas
13 Organizuoja patys studentai 9
Aukštosios mokyklos iniciatyva 4
Renginiai 43
Mediumas 5
Krikštynos 4
Paskutinė paskaita 4
Bulviakasis (talkos) 2
Rugsėjo 1-oji 3
Velykos, Užgavėnės, Kovo 11-oji, konferencijos, 
literatų vakarai
5 x2 P
Kūčios, Studentų mėnuo, ekskursijos, sporto 
varžybos, Vasario 16-oji, diplomų įteikimo 
ceremonija, Kovo 8-oji, Fakulteto diena, Valentino 
diena, Poezijos ruduo, konkursai tarp fakultetų, 
kalbų dienos, darbo ir poilsio stovykla, projektinė 
savaitė, šokio programėlės
15 x 1 P
Dalyvavimas 
organizacijose
17 Dalyvavo 12
Nedalyvavo 5
Organizacijos 43
Studentų atstovybė (profsąjunga, sąjunga) 13
Studentų mokslinė draugija 4
Komjaunimo organizacija 4
Choras 7
Ansamblis 7
Literatų būrelis 2
Žemaičių klubas, Krepšinio sirgalių klubas, 
Ekonomistų klubas, Sporto būreliai, Psichologų 
klubas, Studentų klubas
6 x 1 P
Pastaba: P (pasisakymų skaičius) neatitinka informantų skaičiaus.
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Studentų organizacijų įvairovė ir šiandieninė Lietuvos įstatyminė bazė (LR 
Asociacijų įstatymas, LR Savanoriškos veiklos įstatymas, LR Mokslo ir studijų 
įstatymas bei aukštųjų mokyklų statutai) rodo, kad norintiesiems burtis į organiza-
cijas yra visos galimybės, vis dėlto studentai aktyviausiai veikia aukštosios moky-
klos Studentų atstovybėje (13 pasisakymų). Tokią studentų aktyvo koncentraciją 
studentų atstovybėse galima paaiškinti tuo, kad pagal LR Mokslo ir studijų įstaty-
mą (2009) studentus į aukštosios mokyklos savivaldą privalu įtraukti lygiomis tei-
sėmis su dėstytojais ir administracijos atstovais, finansiškai remti studentų atstovy-
bes, jų veiklą. Įtakos tam gali turėti ir tai, kad studentų atstovybių įstatuose (KUSS, 
KVKSA, ŠUSA, VIKOSA) apibrėžiama veikla yra labai įvairi, t. y. ne tik studentų 
atstovavimas aukštosios mokyklos savivaldos organuose, bet ir renginių organiza-
vimas, LSP (Lietuvos studento pažymėjimas) koordinavimas, projektų rengimas 
ir pan., taigi čia save realizuoti gali įvairių pomėgių turintys studentai. Natūralu, 
kad aukštosios mokyklos administracijai, kuri ir turi užtikrinti įstatyminių normų 
vykdymą, jų laikymąsi pritraukiant studentus į aukštosios mokyklos savivaldą, 
lengviau tai padaryti per konkrečią studentų organizacinę struktūrą. Studentų savi-
valda Lietuvoje turi senas tradicijas. Net ir okupacijos laikotarpiu universitetuose 
veikė studentų savivalda, kuri tuo metu vadinosi studentų profsąjunga. Remiantis 
tyrimo duomenimis, šios organizacijos tuo metu buvo labiau kontroliuojamos nei 
dabar, jų veikloje galėjo dalyvauti ne visi studentai, tiesa, mūsų nagrinėjamu atve-
ju svarbesnė yra aukštojo mokslo tradicija koordinuoti įvairius studentų klausimus 
per jų organizacines struktūras, nei organizacijų veiklos kontrolė minėtu laikotar-
piu.
Studentų savivalda aukštojoje mokykloje prasideda nuo akademinės grupės, 
kurioje renkamas grupės seniūnas. Grupės seniūnas paprastai (vertinant šiandie-
nos realijas ir studentų atstovybių įstatus) automatiškai tampa studentų atstovybės 
nariu. Atliekant tyrimą bandyta nustatyti, kaip studentai įtraukiami į studentų sa-
vivaldos organizaciją, pradedant akademine grupe ir jos atstovo išrinkimu. Šiuo 
aspektu pastebimas ryškus skirtumas tarp skirtingu laikotarpiu studijavusių infor-
mantų atsakymų vertinant grupės seniūno išrinkimo procesą, nors pagrindinės se-
niūno pareigos ir funkcijos beveik nepakito (žr. 2 lentelę). 
Šiandien Lietuvos aukštosiose mokyklose akademinių grupių seniūnams ne-
bereikia žymėti savo grupės draugų lankomumo, tokios seniūno funkcijos atsisa-
kymas sveikintinas, nes ši funkcija studentų nebuvo geranoriškai vykdoma, į ją 
žiūrėta kaip į prievolę, o jos vykdymas supriešindavo grupės studentus su jų for-
maliu lyderiu (R9 „Lankomumą žymėti reikėjo, buvo žurnalas ir, jeigu nepažymiu, 
tai man kliūdavo nuo profesorių. Diplomatiškai su gupiokais, aišku, rizikuodamas, 
kad nuobaudos negaučiau, bet jei pasakydavo, kad tikrai reikia išeiti, tai išsukda-
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vom“; R12 „...tais laikais jie turėjo žurnalus nešiot, n raides rašyt, jei nebūdavo 
studento, n raidės nėra, gaudavo velnių. Ai, paprašydavai ir nežymėdavo“; R15 
„Seniūno funkcijos buvo gan tokios juokingos. Pirmiausia pati didžioji funkcija 
tai buvo to prakeikto lankomumo žurnalo nešiojimas ir kaišiojimas dėstytojam, 
kad pasirašytų“; R17 „Seniūno buvo, nu, tokia prasta reputacija ir pareigybė – 
stukačiaus (skundiko), registruoti lankomumą. Nu, jau tokį išrinkdavom siekiantį 
karjeros, karjeristą“). Šiandien grupės seniūnas renkamas demokratiškai savo gru-
pės studentų, o jo pagrindinė funkcija – atstovauti studentams tiek studentų savi-
valdoje, jos organuose, tiek bendraujant su aukštosios mokyklos administracija bei 
dėstytojais. Vis dėlto seniūno veiklos efektyvumas priklauso nuo jo motyvacijos, 
kurią gali lemti įvairūs aspektai. 
2 lentelė. Akademinės grupės seniūno pareigos
P Seniūno pareigos
4 Informacijos sklaida
4 Tarpininkauti tarp grupės ir administracijos
4 Derinti egzaminų ir paskaitų tvarkaraščius
3 Atstovauti savo grupei
3 Kita organizacinė veikla
3 Dalyvauti studentų atstovybės posėdžiuose
2 Grupės iniciatoriaus vaidmuo
2 Grupės veiklos koordinatoriaus vaidmuo
2 Tarpininkavimas sprendžiant konfliktus su dėstytojais
2 Grupės atsiskaitymų surinkimas dėstytojui
Pareigos, kurių laikui bėgant atsisakyta
Žymėti studentų lankomumą (4 P) Nešioti žurnalą (2 P)
Seniūno pareigų apibūdinimas
Atsakingos (2 P) Juokingos (1 P) Bjaurios 
(1 P)
P – pasisakymų skaičius.
Visos informantų išskirtos seniūnų pareigos numatytos ir aukštųjų mokyklų 
seniūnų pareigas reglamentuojančiuose dokumentuose. Vienose aukštosiose mo-
kyklose (pvz., ŠU, VK) tai reglamentuojama studentų savivaldos priimtuose doku-
mentuose, kitose (pvz., KU) – rektoriaus įsakymu tvirtinamuose, tačiau su studentų 
savivalda suderintuose nuostatuose. Visuose šiuose dokumentuose seniūnas trak-
tuojamas ir kaip studentų savivaldos pamatinis elementas, o studentų atstovybių 
įstatuose ši jo funkcija apibrėžiama plačiau. Tai, kad grupės seniūnai ir jų veikla 
aukštojoje mokykloje glaudžiai susijusi su studentų atstovybe, studentų savivalda 
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aukštojoje mokykloje atskleidė ir grupinės diskusijos tyrimas, kurio dalyviai pa-
brėžė dirbant su grupių seniūnais iškylančias problemas (F2 „Seniūnai mano, kad 
jiems tas (SA) nėra priklausoma, jiems tas nėra darbas. Kalbėjau su ketvirtakurse 
neseniai, tai jin sako: „jūs dažnai mums norėdavot primesti studentų atstovybės 
darbą“, o mes priešingai tiesiog, nu, kviesdavom juos daugiau, nei kad norėdavom 
primesti. Bet jie įsivaizduoja, kad jiems čia nepriklauso, jiems nereikia, jie savo 
atlieka, vat, pilnai“; F4 „Ateina, pasiima popierius ten, kokius reik, ir viskas“; F1 
„Nors su seniūnais iš tikrųjų šnekėjom, nes grandis dažnai nuo seniūno ir nutrūks-
ta. Nes jis pamiršta, nepasako, o studentai dėl to ir nežino daug“). Įvertinę tyrimo 
duomenis, galime teigti, kad seniūnas yra svarbi jungtis tarp savo grupės studen-
tų, dėstytojų, studentų savivaldos ir aukštosios mokyklos administracijos, todėl 
siekiant veiksmingai skatinti studentų socialinį dalyvavimą aukštojoje mokykloje 
reikėtų pasitelkti ir akademinių grupių seniūnus, jiems skiriant atitinkamą dėmesį.
Akademinės grupės seniūno veikla yra viena ryškesnių studento socialinio 
dalyvavimo aukštojoje mokykloje veiklų, nes apima tam tikrą pareigų ir funk-
cijų spektrą ir yra gana apibrėžta bei pastovi. Nagrinėjant studentų socialinį da-
lyvavimą aukštosios mokyklos gyvenime svarbu nustatyti, kaip tampama grupės 
seniūnu, kokie veiksniai tai lemia, nes tapimas seniūnu iš karto įtraukia studentą 
socialiai dalyvauti, net jei jis tik pirmakursis. Tokiu atveju akademinės grupės se-
niūnų išrinkimo tendencijos galimai atskleidžia visą arba didesnę studentų soci-
alinio dalyvavimo aukštojoje mokykloje perspektyvą. Atliekant kokybinį tyrimą 
nustatyta, kad akademinės grupės seniūno rinkimai vyksta gana stichiškai, dažniau 
primetant šias pareigas, nei į jas kandidatuojant: R3 „Iškėlė kolegos ir iš tikrųjų 
buvo jiems paprasčiau, nes aš vietinis buvau (...). Natūraliai pastūmė ir kažkaip 
sutikau“; R6 „Aš nekandidatavau, aš net į atstovybę neatėjau. Kažkaip gavos, kad, 
nu vat, aplinkiniai žmonės tokie buvo, kad kažkodėl jie, vat, pagalvojo, kad mane 
reikia stumti į tą reikalą“; R14 „Niekas nesikėlė. Maždaug tu būsi, tas žmogus, 
gerai? Ir visiems gerai“. Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės okupacijos 
metais grupės seniūnas beveik net nebūdavo renkamas, jį paskirdavo dėstytojai 
ar kas nors iš administracijos, atsižvelgiant į aukštojoje mokykloje nusistovėjusią 
tvarką (R12 „Tais laikais buvo taip, seniūną „išrinkdava“ pagal vidurkius. Kurato-
rius pasižiūrėdavo pagal vidurkį ir skirdavo...“; R9 „Todėl, kad buvau vyresnis, aš 
nekandidatavau, mane ten paskyrė ir viskas. Pažiūrėjo, kad vyriausias iš šito kurso, 
ir paskyrė“). Galime daryti prielaidas, kad viena iš šiandienos studentų vengimo 
prisiimti atsakomybę už grupę, tapti jos lyderiais priežasčių – galimai istoriškai 
suformuoto netinkamo grupės seniūno įvaizdžio, kai jis būdavo skiriamas ir turėjo 
atlikti labiau grupės kontrolieriaus vaidmenį (žymėti lankomumą), nei realiai jai 
atstovauti, būti jos lyderiu, padarinys. 
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Grupinės diskusijos tyrimo duomenimis, šiandien per daug skubama rinkti 
grupės seniūnus, kai studentai dar nespėję tinkamai integruotis aukštosiose moky-
klose ir nėra linkę prisiimti šių pareigų, todėl seniūnai paprastai nėra motyvuoti, 
kas sudaro keblumų siekiant įtraukti studentus į aktyvesnį socialinį dalyvavimą 
aukštojoje mokykloje (F3 „Grupė per pirmą savaitę turi išsirinkti seniūną“; „Aš 
tai galiu pasakyt iš mūsų, kaip buvo. Ateinam, pasakom kokiai panelei – tai tu būk 
seniūne. Ji: Neee! O paskui: nu gerai, ir viskas, demokratija“; F7 „Seniūnai irgi 
nėra labai motyvuoti. Paprasčiausiai ateina nauja grupė, susirenka pirmakursiai ir 
jie turi seniūną išsirinkti. Svarbiausia, kad reikia išsirinkti per dvi ar tris savaites. 
Tai yra problema, kai grupė nėra susipažinusi, išsirenka kokį nors visiškai nepa-
žįstamą žmogų ir pasirodo, kad tas žmogus yra basta ir tada ta grupė yra visiškai 
izoliuota nuo bet kokios informacijos“; F8 „Bet niekas ir nenori į tuos seniūnus, 
niekas nekandidatuoja, vos ne per prievartą gaunas“). Taigi siekiant aktyvesnio 
studentų įsitraukimo į socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos veikloje proce-
są neišvengiamai tenka skirti papildomą dėmesį akademinių grupių seniūnams, jų 
motyvacijai ir pasirengimui realiai atstovauti savo grupei. Kad studentai nelinkę 
prisiimti seniūno pareigų, o neretai yra įkalbami grupės jais tapti, greičiausiai turi 
įtakos tas faktas, jog vos susibūrusi pirmo kurso studentų grupė, kuri natūraliai ne-
spėja susibendrauti, vieni kitų pažinti, jau turi išsirinkti savo grupės lyderį. Ši situ-
acija ir lemia tai, kad rinkimai vyksta gana chaotiškai, dažniau formaliai balsuojant 
už tą, kuris nori ar kurį kažkas pasiūlė, juo labiau, jei nėra daugiau iš ko rinktis. 
Šią situaciją iš esmės galėtų pakeisti seniūno rinkimų pirmame kurse atidėjimas 
(tarkim, iki antro kurso), neforsuojant jų, kaip daroma dabar, o leidžiant grupei 
susigyventi, pažinti vienas kitą. Tai padaryti būtų galima vietoj pirmo kurso grupės 
seniūno paskiriant kuratorių iš vyresnių studentų ar studentų atstovybės. Neatmes-
tinas ir dėstytojo, kaip kuratoriaus, vaidmuo, nes iš esmės kuratoriaus skyrimas 
priklausytų nuo pačios aukštosios mokyklos pasirinkto modelio. Svarbiausia, kad 
tai galimai išspręstų nemotyvuotų grupės lyderių atsiradimą ir užtikrintų jų darbo 
efektyvumą.
Aiškinantis, kaip geriausia būtų paskatinti studentus socialiniam dalyvavimui, 
svarbu nustatyti, kokią įtaką šiam reiškiniui daro aukštosios mokyklos adminis-
tracija ir dėstytojai. Tiek dėstytojai, tiek administracija yra ugdymo institucijos 
personalas, sudarantis akademinės bendruomenės pagrindą, kuris nesikeičia taip 
dažnai kaip studentai. Šiuo aspektu nemaža dalimi studentų įsiliejimas į aukštosios 
mokyklos bendruomenę priklauso nuo to, kaip į juos žiūrima, kaip juos priima 
dėstytojai ir administracija, kokia aukštojoje mokykloje susiformavusi studentų 
socialinio dalyvavimo tradicija. Studentų įgalinimo dalyvauti aspektu svarbiausia, 
koks dėstytojų ir administracijos požiūris į studentų socialinį dalyvavimą: palan-
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kus, neutralus ar netgi neigiamas, turintys tam tikrų trukdymo aktyviai studentų 
veiklai elementų. Tyrimo dalyvių nuomone, administracijos ir dėstytojų požiūris 
šiuo aspektu yra labai svarbus, kartais net studento aktyvumą aukštojoje moky-
kloje lemiantis veiksnys: R1 „Turi ištikrųjų labai didelį poveikį, kaip pasitinka 
studentą pati aukštoji mokykla. Ne tik administracija, bet ir studentai, ir dėstytojai. 
Turi būti požiūris išvystytas, kad, nu, aš norėčiau čia būti. Kad norėčiau ateiti, 
ir sukurta aplinka turi būti jauki studentams“; R9 „Administracija turėtų skatinti 
studentus, kad jie visuomeniški būtų. Nes jaunas žmogus, jam reikia postūmio, 
aišku, yra išimtys, kur veržiasi kaip tankai, bet daugumai reikia“; R10 „Būtų gera, 
kad ir dėstytojai įsitrauktų į raginimą. Parodytų studentams, kad dėstytojai pa-
sitiki ir remia studentų visuomeninę veiklą“. Objektyviai vertinant skatinti stu-
dentus aktyviai veikti aukštojoje mokykloje dažniau suinteresuota administracija 
nei dėstytojai ir ne tiek dėl studentų saviugdos galimybių, kiek dėl tikėtinos tokio 
pobūdžio veiklos, t. y. studentų savanorystės aukštojoje mokykloje, studentų atsto-
vavimo (savivaldos), jų veiklos koordinavimo ir pan. Savanoriška studentų veikla 
administracijai leidžia sutaupyti gal ne tiek finansinių lėšų, kiek laiko, įvertinant ir 
tai, kad renginiams aukštojoje mokykloje organizuoti reikia nemažai žmogiškųjų 
išteklių. Analizuojant potencialų administracijos suinteresuotumą studentų akty-
vumu nereikėtų užmiršti LR Mokslo ir studijų įstatymo (2009) nuostatų, kurios 
įpareigoja aukštosios mokyklos administraciją studentus įtraukti į aukštosios mo-
kyklos savivaldą, todėl studentų aktyvumo skatinimą galima pagrįsti ir įstatymo 
direktyvų laikymusi. Kitą vertus, reikėtų paminėti ir tą faktą, kad administracija, 
skatindama studentus aktyviai veikti, yra linkusi ir kontroliuoti jų veiklą ar skatinti 
veikti tik tam tikra kryptimi: R3 „...turi administracija pagelbėt, bet, kita vertus, 
administracijai aktyvūs žmonės irgi nelabai patinka. Nes aktyvus, tai reiškia jisai 
gali pastebėti dalykus, kurių nereikia pastebėt...“ Tokiu atveju, siekiant išvengti 
interesų konflikto, būtinas studentų ir administracijos bendradarbiavimas, tai teikia 
abipusę naudą. Kitaip tariant, veiklą reikėtų organizuoti taip, kad bendradarbiau-
jant būtų tinkamai atstovaujama studentų interesams, o studentai įneštų savo indelį 
į aukštosios mokyklos bendruomenę.
Dėstytojų vaidmuo skatinant studentus socialiniam dalyvavimui taip pat reikš-
mingas, šiuo požiūriu aukštosios mokyklos administracija turi pasitelkti dėstyto-
jus, kalbėtis su jais ir dirbti išvien, jei norima pasiekti gerų rezultatų. Finansinis 
studentų paskatinimas (stipendijos) iš administracijos pusės, informantų teigimu, 
taip efektyviai neveikia, tai labiau antraeilis dalykas, kai kalbame apie socialinį 
dalyvavimą (R13 „Nebūtina tų pinigų tiek daug, reik morališkai palaikyt, dvasiš-
kai, kad turėt galimybę save realizuot ir taip tiesiog pasididžiuot sava darbu“). Šiuo 
aspektu svarbiau sudaryti visapusiškas sąlygas studentų socialiniam dalyvavimui 
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aukštojoje mokykloje. Bendras administracijos ir dėstytojų darbas šioje srityje la-
bai svarbus, nes dėstytojai dažniau tiesiogiai bendrauja su studentais ir gali pada-
ryti jiems didesnį poveikį nei administracijos darbuotojai. Kaip aktyvumo stimulą 
informantai išskyrė galimybę su dėstytojais bendrauti neformalioje aplinkoje, taip 
užmezgant glaudesnį ryšį tarp studento ir dėstytojo: R10 „Man labai patiko viena 
dėstytoja, kuri kėlė problemą: studentų ir dėstytojų bendradarbiavimo optimizavi-
mas. Ir man labai įstrigo ir aš galvojau, kad tai išties didelė problema ir tuo tikslu 
pradėjau dalyvauti studentų gyvenime“; „Teko su dėstytojais bendrauti neforma-
liai. Tai turi didelę reikšmę, mes netgi kėlėme idėją organizuoti kokią paskaitą 
neformalioj aplinkoj“; R6 „Neformalioj aplinkoj tekdavo, bet tas yra labai teigia-
mas dalykas, ta prasme džiaugiuos dėl to, nes, vat, iki šiol yra labai geri santykiai 
išlikę, su kai kuriais ir ištikrųjų labai faina“; R11 „Tiesiog atviresni santykiai tada 
pasidaro, tu gali kalbėti atviriau, išsakyti savo mintis, kažkokius nuogąstavimus ir 
tuo pat metu tikėtis to atvirumo iš dėstytojų“; R4 „Ne, neformalių turbūt ir trūko 
labiausiai, kad vis dėlto dar jautėsi tas sovietmetis, kad mes dar dėstytojai savo, o 
studentai atskirai maždaug. Turi būti atstumas tam tikras, ir viskas“. Esant nefor-
malaus dėstytojų ir studentų bendravimo galimybei, tikėtina, kad dėstytojų įtaka 
studentams tampa dar didesnė, nes jų santykiai tampa artimesni. Čia gali padėti 
bendri renginiai, suprantama, jei dėstytojai juose yra linkę dalyvauti.
Dėstytojai studentus gali skatinti ne tik savo autoritetu ir raginimais būti akty-
viais, bet ir savo pavyzdžiu, kas kartais netgi labiau veikia, nei tik žodinis paragini-
mas, tačiau, kaip rodo tyrimo duomenys, aukštųjų mokyklų pedagogai dažniau yra 
linkę aktyvius studentus skatinti nuolaidomis, studijų lengvatomis, atlaidžiau žiūri 
į jų paskaitų lankomumą, rašto darbų, kitų užduočių atlikimą, net per atsiskaitymus 
juos vertina palankiau. Informantai neneigė, kad studentams toks skatinimas yra 
svarbus ir turi motyvuojantį poveikį, o dalyvavusieji studijų metais neslėpė, kad 
būdami dėstytojais taip pat taikytų tokius studentų skatinimo metodus: R8 „Kaip 
dėstytojas skatindamas tokią veiklą stengčiausi, kad tai būtų kaip pliusas ir steng-
čiausi derinti studento tvarkaraštį, kiek įmanoma, atsiskaitymus ir panašiai atsi-
žvelgdamas į tai, kad dirbantys visuomeninėje veikoje žmonės turi ir papildomos 
veiklos ir papildomų kažkokių tai rūpesčių ir darbų. Pats stengčiausi būti lankstus, 
bet tai nereiškia, kad nuolaidžiaučiau“. Tačiau didžiausią efektą, skatinant studen-
tų socialinį dalyvavimą, informantų teigimu, turi dėstytojų įsitraukimas į studentų 
veiklą, veikimas kartu su studentais: R15 „Būreliui vadovavo dėstytojas. Ir būdavo 
velniškai įdomu“; R17 „Labai paprastai, turi tam įsijungt ir dėstytojai. Aš dabar 
prisiminiau, kad visame kame mes dalyvaudavom su dėstytojais. O ne taip, kad 
jūs darykit, o mes tik pažiūrėsim. Turi būti aktyvus abipusis bendravimas. Kaip 
pasakyt, kaip tėvai daro klaidą, kai vaikams sako: tvarkykis, tvarkykis, o tėvai 
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nieko nedaro. Eik sutvarkyk kambarį! O sako, reikia eiti kartu tvarkytis ir tada bus 
rezultatas. Taip ir čia. Čia visi, profesorius, ne profesorius, karūna nenukris. Jeigu 
norima, jeigu tikrai norima, kad aukštojoj mokykloj tas studentų gyvenimas būtų 
aktyvus, aišku, taip pat dėstytojai turi nusiimti tą karūną, apsiauti sportbačiais, 
treningais ir eiti kartu su studentais į tą veiklą“. Deja, dėstytojai ne visada yra linkę 
tokiose veiklose dalyvauti tiek dėl objektyvių veiksnių, pavyzdžiui, laiko stokos, 
tiek dėl subjektyvių veiksnių, kaip nenoras skirti tam dalį savo asmeninio laisva-
laikio. Tokį dėstytojų pasyvumą atskleidė grupinės diskusijos tyrimo duomenys. 
Tyrime dalyvavę studentų atstovybės nariai neslėpė nusivylimo savo aukštosios 
mokyklos dėstytojų aktyvumu (F3 „Iš tikrųjų galiu pasiskųsti, nes paskutinę pas-
kaitą vesti niekas iš dėstytojų nesutiko. Prodekanė atėjo, dekanas, keli dėstytojai. 
Dėstytojai tokie, na: „man per mažai laiko“; F9 „Nemanau, kad dėstytojams įdo-
mu“; „Visi renginiai skirti visai fakulteto bendruomenei. Šiaip mes visada kvie-
čiam dėstytojus. Bet dėstytojai gana skeptiški tam ir retai kada ateina“; F7 „Jei 
dėstytojai ateitų daugiau į renginius, tai, manau, ateitų ir daugiau studentų, mano 
nuomone“). Įvertinus tyrimo duomenis, būtų galima teigti, kad kartais visai aukš-
tosios mokyklos bendruomenei susirinkti bendrai veiklai būtų naudinga ir ne tik 
skatinant studentų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos veikloje.
3. Hipotetinis studentų socialinio dalyvavimo skatinimo modelis
Įvertinus tyrimų rezultatus, sudarytas hipotetinis studentų socialinio daly-
vavimo aukštojoje mokykloje skatinimo modelis, kuriame aukštosios mokyklos 
administracijai tenka iniciatoriaus ir koordinatoriaus vaidmuo sistemingai įtrau-
kiant į studentų socialinio dalyvavimo skatinimą tiek studentus, tiek dėstytojus (žr. 
1 paveikslą). Modelis paremtas idėja, kad studentų skatinimo priemonės turi ne tik 
įgalinti, bet ir motyvuoti juos sąmoningai veikti aukštojoje mokykloje, kaip lygia-
verčius institucijos bendruomenės narius. 
Siekiant optimalių modelio taikymo praktikoje rezultatų būtina pasitelkti tiek 
dėstytojus, tiek vyresnių kursų studentus, šį procesą koordinuojant aukštosios mo-
kyklos administracijai (R6 „Reikia, kad žmonės suprastų, kad nuo jų irgi daug kas 
priklauso. Tam reikia kompleksinių pastangų. Čia turi jau kartu dirbti ir vyresni 
studentai, ir administracija, ir dėstytojai“). Vertinant administracijos indelį į tokio 
modelio įgyvendinimą reikėtų pasakyti, kad aukštosios mokyklos administracijai 
tenka ypatingas vaidmuo, nes nuo administracijos turėtų priklausyti tokio modelio 
inicijavimas ir jo taikymo koordinavimas.
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1 pav. Hipotetinis studentų socialinio dalyvavimo aukštojoje mokykloje  
skatinimo modelis
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Siekiant pagrįsti šio modelio praktinio taikymo efektyvumą ir aktualumą šian-
dienos realijomis, atlikome grupinės diskusijos tyrimą, kurio dalyviais pasirin-
kome aktyvius vienos iš Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybės narius, 
studijuojančius pagal edukologijos studijų programas. Kiekvieną iš sudaryto stu-
dentų socialinio dalyvavimo skatinimo aukštosios mokyklos gyvenime hipotetinio 
modelio elementų aptarsime atskirai. Modelyje aukštosios mokyklos administra-
cijai suteikiamas šio modelio taikymo praktikoje iniciatoriaus ir koordinatoriaus 
vaidmuo, tai diktuoja pati bet kurios institucijos administracijos funkcija. Tiek stu-
dentai, tiek dėstytojai gali inicijuoti tokio modelio taikymą, tačiau, be palankios 
administracijos pozicijos ir atitinkamų sprendimų, jį įgyvendinti visos aukštosios 
mokyklos mastu bus keblu ir, tikėtina, galima tik iš dalies. Administracijos su-
interesuotumas studentų socialiniu dalyvavimu (privalomas studentų įtraukimas 
į aukštosios mokyklos savivaldą, aukštosios mokyklos reprezentatyvumas per 
studentų aktyvumą, studentų pasitelkimas organizuojant renginius ir pan.) taip 
pat diktuoja tendenciją, kad administracija turėtų būti pagrindinė tokio modelio 
taikymo iniciatorė. Administracijai daug lengviau būtų įgyvendinti siekį įtrauk-
ti tiek studentus, tiek dėstytojus viską koordinuojant administraciniu lygmeniu ir 
pasitelkiant tam turimus svertus, tokius kaip įsakymų, reglamentų, kitų teisės aktų 
priėmimas, reglamentuojantis aukštosios mokyklos veiklas, kurių dėka galima su-
formuoti palankią studentų socialinio dalyvavimo aplinką. Administracijos svarbą 
studentų savivaldai, jos efektyvumui rodo ir grupinės diskusijos dalyvių pasisaky-
mai (F2 „Dekanas labai palaiko, prodekanė labai palaiko, visi šypsosi, visi gera-
noriški, nueisi, paklausi, paprašysi, tikrai – tik prašyk. Dekanas labai patenkintas 
mūsų darbu, prodekanė – irgi, nežinau, giria mus, visaip skatina, tikrai“; F6 „Na, 
administracija mums padeda daug, bet ne tuo, kad jie trauktų į atstovybę narius. 
Šiaip bendradarbiauja. Pasako, kokios klaidos, ir panašiai. Ką reikia padaryt, kaip 
būtų geriau padaryt. Kaip reikia padaryt“; F8 „Ne kiekvienas ir žino tą padėtį 
studentų atstovybėj iš dėstytojų ar administracijos (...), prodekanė visiškai nežino, 
kiek yra narių čia“). Tai atskleidžia esamą situaciją ir administracijos tendenciją 
bendradarbiauti su studentų savivalda, tačiau tai taip pat rodo, kad administracija 
sistemingai neinicijuoja studentų aktyvinimo, socialinio dalyvavimo aukštosios 
mokyklos bendruomenės veikloje. Nesant tokios tradicijos ir studentų savivalda 
iš administracijos tikisi daugiausia tik pagalbos, o ne koordinatoriaus vaidmens 
studentų socialinio dalyvavimo aukštojoje mokykloje aspektu. Palanki aukštosios 
mokyklos administracijos pozicija dėl studentų socialinio dalyvavimo institucijoje 
ir tokio dalyvavimo skatinimas bei palaikymas yra labai svarbu siekiant studentų 
aktyvumo, tačiau iš administracijos tikimasi, kad skatinimas neapsiribos tik žodi-
ne parama. Kartais nereikia finansinio paskatinimo asmeniškai, bet neretai reikia 
lėšų studentų idėjoms įgyvendinti. Administracija gali prisidėti skirdama patalpas 
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studentų veiklai, transportą ar finansinę paramą, ko ir tikisi iš jos studentų aktyvas 
(F6 „Mums tai pinigų reikia iš administracijos (juokiasi)“; F7 „Finansavimas yra 
tikrai problema, nes jei nori ką suorganizuot kokybiško, tai jų reikia“; „Administ-
racija turėtų finansavimą skirti kažkiek didesnį, kad būtų galima organizuoti koky-
biškesnius renginius, bent jau ta tokia technine prasme ar kažką panašaus“). Tokią 
studentų atstovybės poziciją atskleidžia tai, kad jie įpratę veikti gana savarankiškai 
ir iš administracijos tikisi tik reikiamų išteklių, nors neneigia ir administracijos 
įtakos jų veiklai, tačiau tam nesipriešina ir yra linkę bendradarbiauti (F8 „Na, ad-
ministracija vis tiek mums liepia ir mes tai darom, kad ir ne tiesiogiai tas liepimas 
būna“; F7 „Na, nuo administracijos vis tiek veikdamas fakultete nepabėgsi“). To-
kia studentų aktyvo pozicija leidžia manyti, kad administracija gali imtis studentų 
socialinio dalyvavimo skatinimo koordinatoriaus vaidmens.
Socialinės aplinkos veiksnys, turintis įtakos studentų dalyvavimui, yra svar-
bus. Aplinkos ir asmens elgesio sąveikai pagrįsti galime pasitelkti vieno iš bihe-
vioristų A. Bandūros (1997) socialinio išmokimo teorija paremtą modelį (žr. 2 pa-
veikslą). Kaip matyti, šiuo atveju tvirtinama, kad ne tik aplinka daro įtaką mūsų 
elgesiui, bet ir elgesys kuria aplinką, kurioje gyvename. Autoriaus teigimu, elgesys 
yra viena įtakingiausių būsimų įvykių determinančių. Agresyvūs žmonės savo el-
gesiu provokuoja priešišką aplinką, o draugiškai besielgiantieji susikuria pozityvią 
aplinką, esant toms pačioms aplinkybėms (Bandūra, 1997). Tuo tarpu socialinė 
aplinka formuoja mūsų elgseną, pvz., šaltos auditorijos skatina nelankyti paskaitų 
ir pan. Tokiu atveju keisdami savo elgesį galime keisti socialinę aplinką, o atviros 
bendruomenės formuojama aplinka naujus bendruomenės narius, kurie pateko į 
tokią aplinką iš šalies, nukreiptų į tinkamą veiklą.
2 pav. Abipusės įtakos ryšių tarp veiksnių schema (Bandūra, 1997)
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Aplinka aukštojoje mokykloje turi pati savaime skatinti studentą dalyvauti. Jei 
patenki į aplinką, kurioje visi yra aktyvūs, pasižymi tam tikru emociniu užtaisu, 
trykštantys iniciatyvumu, tai savaime skatina ir tave, nuteikia aktyviai veikti ir 
reikštis. Aplinkos poveikį asmeniui tyrinėjo daugelis edukologų ir psichologų. Dar 
L. Jovaiša (1993) aplinką apibūdino kaip žmogaus ugdymo veiksnį, o pasak J. Pia-
get (1970), „išorinių veiksnių įtaka vidinėms individo struktūroms gali pagreitinti 
arba sulėtinti individo vystimąsi“ (imta iš: Pukevičiūtė, Antanelienė, 2010, p. 114). 
Be to, aplinkos, kuri apima tokius elementus kaip aukštosios mokyklos infrastruk-
tūra, socialinis klimatas, puoselėjamos tradicijos, studentų ir dėstytojų nusiteiki-
mas ir vyraujančios nuostatos, poveikį socialiniam studentų dalyvavimui pažymėjo 
ne vienas informantas: R1 „Jei aukštoji mokyklą ir studentai yra tokie įjėginantys, 
tai studentui iš karto yra lengviau įsitraukti ir pajusti tą tokį studentišką gyvenimo 
pulsą“; R8 „Aš atsidūriau geru laiku, geroj vietoj ir patekau pas vyresnę studentę 
aktyvistę į kambarį gyventi ir man buvo labai paprasta, labai pasiekiama viskas ir 
man nereikėjo jokių specialių pastangų dėt, tiesiog savaime įtraukė“. Hipotetinia-
me modelyje palanki studentų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos veiklo-
je aplinka suvokiama kaip įgyvendinto modelio, visų jo elementų bendro veikimo 
produktas. Kitaip tariant, tai siekiamas šio modelio rezultatas: sudaryti optimaliai 
palankią studentų socialinio dalyvavimo aukštojoje mokykloje aplinką, kuri savai-
me skatintų jų aktyvumą ugdymo institucijos bendruomenėje.
Socialiniam dalyvavimui palanki aplinka pirmiausia formuojama pasitelkiant 
žmogiškąjį veiksnį. Jei tave sutinka išskėstomis rankomis, su šypsena, jei aukš-
tojoje mokykloje, jos bendruomenėje, studentų organizacijose priima kaip seniai 
lauktą draugą, tai nuteikia pozityviai socialinio dalyvavimo atžvilgiu ir natūraliai 
skatina įsitraukti į bendrą veiklą. Finansinis paskatinimas nėra svarbiausias daly-
kas šiuo aspektu, tačiau kartais veikia, ypač atsižvelgiant į ekonominę studento 
padėtį. Natūralu, kad jei studentas turi dirbti, kad turėtų ką valgyti, jam tuo metu 
rūpi ne visuomeninė veikla (F7 „Galbūt dirba žmonės, tiesiog yra daug studentų, 
kurie dirba, bando išsilaikyt save, kad nesėdėt iš tėvų kišenės, ir jie neturi laiko. 
Bet dažniau nėra užsidegimo“; F8 „Bet kad darbas kertinis akmuo, tai tikrai nėra, 
kad, vat, būtent dėl darbo nedalyvauja“), tačiau skatinant studentų socialinį daly-
vavimą finansinis paskatinimas yra mažiau veiksmingas nei realūs tokio dalyvavi-
mo pavyzdžiai (R3 „Pinigai toj vietoj ar kažkokios tai privilegijos savaime skatina, 
bet, mano nuomone, ne taip stipriai, kaip gyvas pavyzdys, kaip kad žmogus, kuris 
buvo toj veikloj...“). Svarbesnis už finansinį paskatinimą, informantų teigimu, yra 
studentų suvokimas, kaip jiems tokia veikla gali būti naudinga. Naudos suvokimas 
pirmiausia yra supratimas, kad ta veikla, kurioje dalyvauji, tau suteikia papildo-
mų žinių ir duoda tai, ko vien tik studijos negalėtų suteikti (F5 „Man atstovybė 
duoda patirties, duoda veiklos, darbo, daug įspūdžių, daug naujų pažinčių, kas 
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praverčia gyvenime“; F3 „Čia puikus pastebėjimas, kad duoda naujų pažinčių ir 
ne tik kad vat studentų tarpe, bet ir vat su vyriausybe mūsų, kaip galima pasakyt, 
valdžia, su aukštesniais sluosniais, su dėstytojais artimesni santykiai“). Žinojimas, 
kad socialinis dalyvavimas padaro tave, kaip asmenį, įdomesnį aplinkiniams ir at-
veria didesnes karjeros perspektyvas racionaliai motyvuoja veikti. Todėl skatinant 
studentų socialinį dalyvavimą aukštojoje mokykloje reikėtų atskleisti visą galimą 
tokio dalyvavimo naudą: tiek finansinę (tarkim, stipendija už visuomeninę veiklą, 
jei tokia yra aukštojoje mokykloje), tiek pažinčių, platesnių galimybių, karjeros 
perspektyvos naudą ar saviraiškos, saviugdos galimybes. Reikia suprasti, kad nuo 
studentų taip pat daug kas priklauso, nuo jų veiklos ir noro dalyvauti priklauso tiek 
renginių kokybė, tiek aukštojoje mokykloje vyraujanti atmosfera ir pati aplinka. 
Tokį suvokimą geriausia perteikti realiais pavyzdžiais, rodančiais socialinio da-
lyvavimo naudą (R16 „Savo pavyzdžiu, savo degančiom akim, veiklumu, savo 
istorija. Reikia burti žmones veiklai, reikia rodyti, kokią pridėtinę vertę gali gauti 
veikdamas čia“). Pavyzdys tų, kurie dalyvauja ar dalyvavo studijų metais ir pasie-
kė profesinės karjeros aukštumų ne tik skatina, bet ir pagrindžia teorinę socialinio 
dalyvavimo naudą. Matomas praktinis pavyzdys tuos, kurie linkę į konformizmą, 
motyvuoja elgtis taip, kaip elgiasi kiti, todėl šiuo atveju svarbūs administracijos 
ir dėstytojų dalyvavimo pavyzdžiai, nes jie studentams yra aukštosios mokyklos 
bendruomenės autoritetai (F7 „Jei dėstytojai ateitų daugiau į renginius, tai, ma-
nau, ateitų ir daugiau studentų, mano nuomone“; F6 „Tai, kaip ir mes sakėm, kuo 
daugiau ateis dėstytojų, tuo daugiau ateis ir studentų“). Visada labiau tikėtina, kad 
asmuo, patekęs į tam tikrą aplinką, socializuosis, prisitaikys prie daugumos ir, jei 
aukštojoje mokykloje dauguma akademinės bendruomenės bus socialiai aktyvūs, 
tai greičiausiai jis taip pat stengsis socialiai dalyvauti. Ir priešingai, jei niekas aukš-
tojoje mokykloje nedalyvauja, sunku tikėtis, kad sulauksime labai daug socialinio 
dalyvavimo iniciatyvų iš studentų.
Siekiant įgalinti studentus socialiai dalyvauti aukštosios mokyklos gyvenime, 
svarbu išnaudoti pirmo įspūdžio efektą apie pačią aukštąją mokyklą ir jos aplin-
ką, tradicijas ir nuostatas dėl studentų socialinio dalyvavimo. Pasitelkus įvairius 
renginius tinkamai kuriamas pirmasis įspūdis gali turėti lemiamą įtaką formuojant 
studento socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime nuostatą, todėl la-
bai svarbu tinkamai sutikti pirmakursius ir studentų skatinimo modelį pradėti tai-
kyti nuo jų (R10 „Pirmas įspūdis visada yra pats svarbiausias (...), kaip sudominti 
tą šviežiai atėjusį studentėlį, kuriam viskas dar įdomu, bet jeigu nepalieka jam 
įspūdžio, tai jis ir neateina“). Galime išnaudoti įvairius renginius, pradėti nuo aka-
deminių mokslo metų pradžios šventės, pirmos paskaitos ir panašiai. Renginiai, 
skatinantys studentus susibendrauti, stimuliuoja socialinį dalyvavimą, nes plečian-
tis pažintims įsitraukiama ir į naujas veiklas. Renginius, kaip efektyvią socialinio 
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dalyvavimo skatinimo priemonę aukštojoje mokykloje, pažymi ir studentų aktyvas 
(F1 „Mes organizuojam pirmąją paskaitą, tik administracija prisideda, pasako kal-
bą ir panašiai. Praktiškai visi renginiai vyksta organizuojant studentų atstovybei“; 
F9 „Tai tie patys renginiai, kuriuos organizuojam, kad ir Kovo 8-a kokia buvo 
faina, kiek atkreipė studentų dėmesį ir panašiai. Tai viešai tuos renginius darom, 
kad visi kiti irgi pastebėtų ir prisijungtų, bet pirmakursiai daugiau prisijungė, o kiti 
kažkaip nelabai“; F7 „Organizuojam renginį tam, kad pastebėtų, kad kažkas vyks-
ta (...), kad nebūtų universitete, kad ateina į paskaitas ir tiek, o kad būtų daugiau 
tos veiklos, kad būtų galima daugiau čia ką nuveikti“).
Įvertinus tai, kad vieni studentai bendrauja lengviau, o kitiems tai sekasi pras-
čiau, reikėtų organizuoti renginius (tai nebūtinai turi daryti dėstytojai ar admini-
stracija, reikėtų tiesiog paskatinti vyresnio kurso studentus), kuriuose studentai 
nebūtų tik pasyvūs stebėtojai, bet būtų įtraukiami į procesą skatinant susipažinti. 
Pažintis su platesniu studentų ratu padeda įsitraukti į vienokią ar kitokią veiklą (F8 
„Labai prideda draugai studentų. Jeigu yra kokia nors grupele, viens perskaito, 
sako, davai nueinam, kiti trys sako ne, tai ir gaunas, kad ne. Gali būt ir atvirkštinis 
variantas, bet kokį 80 procentų gaunas, kad neeinam, nes dauguma yra pasyvūs“). 
D. Rekio (2011) atlikto kiekybinio tyrimo dalyviai (būsimi pedagogai) kaip vieną 
iš savo nedalyvavimo aukštosios mokyklos veikloje priežasčių įvardijo tai, kad jie 
ten neturėjo pažįstamų ar niekas iš jų draugų niekur nedalyvaudavo (8 % respon-
dentų). Todėl „susicementavimas“ studijų pradžioje būtų vienas iš tokių renginių 
rezultatų, kai susipažįstama, atrandama bendrų interesų, o bendravimas tęsiamas 
ir renginiui pasibaigus. Tai akcentuoja ir studentų aktyvas (F2 „…studentų ak-
tyvumą didinam, bandom įlieti visus studentus į kažkokią bendrą veiklą“). Ka-
dangi studentai į aukštąsias mokyklas suvažiuoja iš įvairių šalies miestų, regionų, 
kaimų, skirtingo socialinio sluoksnio šeimų ar net kitų valstybių, integruojantis į 
naują bendruomenę svarbu ne tik tai, kaip būsi į ją priimtas, bet ir kada tai įvyks 
(R2 „Studentam pačioj pradžioj reikia to tokio gilaus „susicementavimo“ [susipa-
žinimo bendrai kažką veikiant, susidraugavimo, bendrų interesų atradimo], kad 
nebūtų skirstymo, kad tu esi iš bendrabučio, tu esi iš nuomojamo, tai vat tada ir 
yra tas bendravimas toksai vieni tarp kitų“). Kuo anksčiau studentai susibendrau-
ja, susipažįsta, tuo sparčiau integruojasi į aukštosios mokyklos bendruomenę, tuo 
glaudesnis ryšys užmezgamas ir su aukštąja mokykla, taip neleidžiant studentui 
užsidaryti savyje orientuojantis tik į studijų procesą. Kad raginant studentus ak-
tyviai įsitraukti į aukštosios mokyklos gyvenimą didžiausias dėmesys skiriamas 
pirmakursiams, pabrėžė ir grupinės diskusijos dalyviai: F8 „Ateina pirmakursiai, 
kuriuos pačioj pradžioj ragina, bando pritraukti“; F8 „Katedros daro pirmą paskai-
tą savo studentams, informacijos studentams tikrai netrūksta, yra bendra pirmoji 
paskaita, paskui katedrose. Visi pristato tą atstovybę, klubus, veiklos galimybes“; 
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F2 „Nu, mes tikrai raginam, šitais ir per tiek praeita rugsėjo pirmą, ta prasme pir-
makursius, pirmakursiams dėmesio daugiau skiriam, kad prisitraukti naujų, tokių 
dar nesugadintų žmonių, nes kiti vaikšto čia tokie, primeta tą, primeta tą (...). Na, 
vis tiek rodomės mes, kad ir tos pačios šventės ir, manau, kad kažkas pastebi ir 
ateina, kviečiam“.
Svarbus norimai vykdyti veiklai socialinio dalyvavimo elementas yra bendra-
minčiai, draugai, ypač veiklai, kurios negali vykdyti vienas. Nors aukštoji moky-
kla yra puiki terpė studentams vienai ar kitai veiklai atrasti bendraminčių, tačiau 
jiems ne visada pavyksta tai padaryti. Tarp pasirinkusių panašaus profilio studijas 
asmenų gali būti išskirtinių asmenybių, turinčių specifinių pomėgių ir interesų, ku-
riems gali būti sunkiau rasti draugų bendrai veiklai. Kita vertus, internetas ir socia-
liniai tinklai iš dalies šią problemą išsprendė. Ieškodami bendraminčių dažniausiai 
jų randame tarp draugų, tačiau greičiausiai draugus surandame kažką veikdami, 
t. y. susitikdami žmones, kurių interesai ir pomėgiai yra kaip ir jūsų. Neretai, in-
formantų teigimu, studentai įsitraukia į naujas veiklas, klubus ieškodami draugų ir, 
juos radę, yra linkę ten pasilikti. Gali būti ir taip, kad studentus į aktyvų socialinį 
dalyvavimą įtraukia esami draugai, šiuo aspektu tai dažnai pasitaikantys atvejai 
(F7 „Aš, pavyzdžiui, į atstovybę taip atėjau. Išgirdau iš pažįstamų, kad čia tokia 
yra, ir atėjau, ir įsitraukiau“). Draugystės veiksnys studentų socialiniame dalyvavi-
me yra ypač stiprus, nes, daugelio informantų nuomone, pradėję aktyviai dalyvauti 
vienoje ar kitoje veikloje jie susirado draugų, su kuriais palaiko ryšius ir studijoms 
pasibaigus. 
Motyvacijos veikti aspektu svarbus yra ir moralinis vykdomos veiklos palai-
kymas. Studentams yra svarbu žinoti, kad tai, ką jie daro, yra vertinama, svar-
bu visai aukštosios mokyklos bendruomenei. Šiuo požiūriu svarbi dėstytojų, kaip 
ugdymo institucijos, vienų pagrindinių bendruomenės narių, pozicija, o studentų 
socialinio dalyvavimo aspektu svarbus dėstytojų raginimas dalyvauti, jų palankus 
požiūris į studentų socialinį dalyvavimą (F6 „Studentų aktyvinimui tikrai ne stu-
dentai, ta prasme jeigu apie didžiausią įtaką kalbam. Dėstytojai, manau. Nes vis 
tiek, jeigu didžiausią dalį laiko studentas praleidžia paskaitose su dėstytojais, tai 
tikriausiai dėstytojai ir turėtų didžiausią įtaką“) ar pačių dalyvavimas drauge su 
studentais aukštosios mokyklos bendruomenės veikloje (F6 „Jeigu tu kvieti dės-
tytojus, jeigu pas tave ateina, tai automatiškai motyvacija didėja kitą kartą kažką 
daugiau padaryt, o jeigu tu stengies ir niekas neateina, tai darai vos ne sau, aišku, 
kad tai nemotyvuoja“). Neformalaus dėstytojų ir studentų bendravimo galimybė, 
kaip studentų socialinio dalyvavimo skatinimo veiksnys, yra labai svarbi. Tačiau 
kalbėdami apie tokį bendravimą turime pastebėti, kad tarp dėstytojo ir studen-
to turi išlikti abipusės pagarbos vienas kito statusui akademinėje bendruomenėje 
jausmas. Studentas turėtų dėstytoją neformalioje aplinkoje vertinti kaip dėstytoją, 
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neperžengdamas studento ir dėstytojo statuso ribų, ir dėstytojas turėtų išlaikyti ati-
tinkamą atstumą (R15 „Oi, pabendraudavom neformaliai su dėstytojais. Su seno-
sios literatūros dėstytoju. Pats jau buvo senas, bet turėjo didžiulę patirtį. Jis tiesiog 
ateidavo į bendrabutį mūsų aplankyt. Patikrindavo spintas, paprašydavo parodyti, 
ką turim valgyti“; „Užsienio literatūros dėstytojas, va, pakvietėm jį į kažkokį tai 
renginį ant Šeškinės kalno. Nu, kaip studentai, šiek tiek vyno, susėdom gražiai. Jis 
savo dalį žmogus atsinešė. Prasėdėjom iki pat ryto ir prasėdėjom ne bergždžiai. 
Jis, kadangi pats yra žydas, tai kalbėjo apie Izraeli, apie jų genocidą. Va, tai gražiai 
praleisdavom ir į bendrabutį ateidavo, ir pabūdavo, ir pašnekėdavom. Normalūs 
santykiai“; F7 „Gal tai turėtų būti saikingas neformalus bendravimas, kad nebūtų 
peržengiamos tos ribos. Tai būna taip, kad tu eini atsigert kokios kavos su dėsty-
toju, tai tuoj draugai sakys, kad jau lendi į šikną tam dėstytojui. Tas veiksnys yra 
gana pavojingas, tas neformalus bendravimas. Dėstytojas turi išlaikyt atstumą, o 
studentas irgi turi pagarbą atitinkamą jausti“). Neformalaus bendravimo galimybė 
sudaro prielaidas dėstytojams raginant studentus būti aktyviais savo bendruome-
nės nariais, būti lengviau išgirstiems, nes tada raginimas neskamba kaip „pamoks-
las“ ar „užduotis“. Dėstytojų, administracijos darbuotojų ir studentų neformalus 
bendravimas, neperžengiant tam tikrų ribų, kuria draugiškus santykius parodant, 
kad studentas taip pat yra lygiavertis aukštosios mokyklos bendruomenės narys, 
turintis prisiimti dalį savo atsakomybės už šią bendruomenę ir įnešti savo indėlį. 
Be to, neformalaus bendravimo galimybė paprastai atsiranda socialinio dalyvavi-
mo procese, t. y. aukštosios mokyklos renginiuose, talkose, akcijose ir panašiai, tai 
iš esmės ir yra socialinis dalyvavimas.
Įgyvendinti mūsų teikiamą modelį turėtų visi – tiek administracija, tiek dės-
tytojai, tiek studentai. Visi bendradarbiaudami turėtų stengtis nukreipti studentus 
tinkama linkme, todėl svarbu ne tik skatinti, bet ir informuoti juos apie socialinio 
dalyvavimo aukštojoje mokykloje galimybes. Neužtenka tik sudaryti sąlygas stu-
dentų socialiniam dalyvavimui, apie tai reikia informuoti ir studentus. Sudėtinga 
būtų skatinti kažką daryti, jeigu nežinoma, nei kur, nei kaip tai galima padary-
ti. Informacijos sklaidos elementą, kalbėdami apie studentų įtraukimą, pabrėžė ir 
studentų atstovybės nariai (F6 „Paskui reklama, nes vis tiek reikia, kad grupėms, 
dėstytojams, visiems pateikt informaciją. Visas tas darinys turėtų būt atsakingas už 
informacijos sklaidą, už motyvaciją, jos kėlimą“; F7 „Reklama renginiam, rekla-
ma draugam“). 
Apibendrinant derėtų pastebėti, kad svarbiausias sudaryto hipotetinio modelio 
veiksnys yra studentų, administracijos ir dėstytojų bendradarbiavimas, kuriant pa-
lankią studentų socialinio dalyvavimo aukštojoje mokykloje aplinką. Tik dirbdami 
išvien galime pasiekti optimalų rezultatą, skatindami studentų socialinį dalyva-
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vimą (F6 „Studentai, administracija ir dėstytojai bendrai susijungę galėtų kalnus 
nuversti studentų aktyvinimo prasme. Dėstytojai turi daug idėjų, jau daug ką matę 
yra, tai patarti gali, nes mes čia turim grynai generuot, bandyt kažką naujo. Mums 
gal patiems vieniems trūksta drąsos kai kur veikti, tai bendrai tikrai būtų galima 
daugiau ką sugalvot ir nuveikti“; F7 „Na, aš dar pagalvojau, kad jeigu vyresni stu-
dentai būtų patenkinti tais visais renginiais, gerai apie juos atsilieptų, patys juose 
dalyvautų ir skatintų dalyvauti kitus studentus, manau, tai daug geriau, bet jeigu 
jų nėra aktyvių, tai tada dėstytojai“). Tačiau siekiant įtraukti studentus į socia-
linį dalyvavimą aukštosios mokyklos bendruomenėje, nereikėtų užsibrėžti tikslo 
pasiekti šimtaprocentinę sėkmę. Šio modelio tikslas – sudaryti palankią studentų 
socialiniam dalyvavimui aplinką, taip juos įgalinant dalyvauti. Vis dėlto palanki 
aplinka tik sudaro prielaidas socialiniam dalyvavimui, bet negarantuoja, kad visi 
be išimties bus aktyvūs. Reikia įvertinti ir tai, kad dalis studentų nėra linkę būti 
aktyvūs arba jiems trukdo asmeninės problemos (R8 „Turi žmonės polinkį turėt, 
ne visi iš tikrųjų turi polinkį į tokią veiklą, į aktyvų gyvenimą, tai va, kiti yra ir sės-
lūs, ir pasyvūs. Tai neįgrūsi per jėgą ir nepasiūlysi, čia nuo charakterio, asmeninių 
savybių priklauso“). Šiuo aspektu, kaip minėta, svarbiausia yra sudaryti optimaliai 
į socialinį dalyvavimą aukštosios mokyklos veikloje įtraukiančią aplinką, kitaip 
tariant, įgalinti studentą dalyvauti. Tačiau skatinant socialinį dalyvavimą nerei-
kėtų užmiršti svarbiausios jo sąlygos – visos socialinio dalyvavimo apibrėžimu 
apibrėžtos veiklos yra savanoriškos, todėl skatinimas neturėtų virsti prievarta ar 
įpareigojimu. Svarbiausias sudaryto hipotetinio modelio veiksnys yra studentų, 
administracijos ir dėstytojų bendradarbiavimas, kuriant palankią studentų sociali-
nio dalyvavimo aukštojoje mokykloje aplinką.
Išvados 
Būsimų pedagogų socialinis dalyvavimas studijų laikotarpiu yra svarbus ren-
giant mokytojus profesinei veiklai, nes vienas iš šiandienos mokyklos uždavinių – 
mokinių įgalinimas socialiniam dalyvavimui mokykloje, socialinio dalyvavimo 
skatinimas siekiant efektyvesnės mokinių socializacijos. Tyrimo duomenų anali-
zė leidžia teigti, kad aukštosiose mokyklose studentams nėra kliūčių aktyviai įsi-
traukti į akademinės bendruomenės veiklą, jų aktyvumas yra skatinamas, tačiau tai 
daroma gana stichiškai, todėl neveiksmingai. 
Nors skirtingais Lietuvos valstybingumo laikotarpiais į studentų socialinį daly-
vavimą buvo žvelgiama skirtingai (vienu laikotarpiu jį ribojant ir siejant su tam ti-
kru politiniu šleifu, kitu atveju suteikiant visišką laisvę veikti), tačiau visais laikais 
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studentų aktyvas telkėsi studentų atstovybėse (studentų savivaldoje), kurių veiklą 
rėmė aukštoji mokykla. Tai paaiškinama tuo, kad administracijai patogiau veikti, 
bendradarbiauti su studentais per organizuotas jų struktūras, todėl ji linkusi remti 
tokią studentų veiklos formą. Studentų savivaldos prioritetas kitų studentiškų or-
ganizacijų ar veiklos formų atžvilgiu gali būti grindžiamas ir tuo, kad per studentų 
atstovybes studentams atstovaujama aukščiausiuose ugdymo institucijos savival-
dos lygmenyse, kur svarstomi svarbiausi aukštosios mokyklos veiklos klausimai.
Vienas svarbiausių studentų savivaldos elementų yra akademinės grupės seniū-
nai, kuriems studentų įgalinimo dalyvauti aukštosios mokyklos gyvenime konteks-
te skiriama nepakankamai dėmesio. Kaip viena pagrindinių problemų šiuo aspektu 
išskiriama grupės seniūnų motyvacija ir kompetencijos tinkamai atstovauti grupei. 
Tyrimo duomenimis, motyvacijos stoką gali lemti tai, kad grupės seniūnai renkami 
gana skubotai (jau per pirmąsias pirmakursių mokymosi savaites) ir atmestinai, 
neretai tiesiog ieškant, kam primesti šias pareigas. Todėl vienas iš studentų socia-
linio dalyvavimo skatinimo elementų galėtų būti koreguojama akademinės grupės 
seniūno rinkimų tvarka pirmame kurse, nes per kelias studijų savaites studentai 
nespėja susipažinti, neišryškėja jų grupės tikrieji lyderiai, tai galimai ir lemia ne-
tinkamo atstovo išrinkimą. Šią problemą galėtų išspręsti pirmo kurso studentams 
skiriamas kuratorius iš vyresnio kurso, o grupės seniūno rinkimai organizuojami 
tik antrame studijų kurse ar semestre, kai studentai jau yra susipažinę ir motyvuo-
tai gali išsirinkti atstovus eiti seniūno pareigas.
Tyrimo dalyvių nuomone, administracijos ir dėstytojų požiūris į studentų so-
cialinį dalyvavimą aukštojoje mokykloje yra labai svarbus, kartais net studento 
aktyvumą lemiantis veiksnys. Skatinant studentų socialinį dalyvavimą, didžiausią 
reikšmę, informantų teigimu, turi dėstytojų ir administracijos darbuotojų įsitrau-
kimas į studentų veiklą, veikimas kartu su jais, jų pačių socialinis dalyvavimas 
aukštosios mokyklos gyvenime. Turime pastebėti, kad akcentuojamas neformalus 
studentų ir dėstytojų bendravimas, kaip galimybė studentams aktyviau įsitraukti į 
aukštosios mokyklos bendruomenę, yra santykinis, nes ir bendraujant neformalio-
je aplinkoje reikėtų išlaikyti socialinio statuso (studentas, dėstytojas) diktuojamą 
tam tikrą atstumą. Nors dėstytojų dalyvavimas įvardijamas kaip vienas efektyviau-
sių studentų skatinimo būdų, deja, šiandien dėstytojai ne visada yra linkę tokiose 
veiklose dalyvauti tiek dėl objektyvių veiksnių (laiko stoka), tiek ir dėl subjektyvių 
(nenoras skirti tam dalį savo asmeninio laisvalaikio).
Remiantis tyrimo duomenimis, sudarytas hipotetinis studentų socialinio da-
lyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime skatinimo modelis remiasi idėja, kad 
studentams skatinti naudojamos priemonės turi ne tik įgalinti, bet ir motyvuoti 
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juos sąmoningai veikti aukštosios mokyklos veikloje kaip lygiaverčius institucijos 
bendruomenės narius. Siekiant norimų studentų aktyvumo rezultatų, aukštosios 
mokyklos socialinė aplinka turi pati savaime skatinti studentą dalyvauti. Patekus 
į aplinką, kur visi yra aktyvūs ir turi tam tikrą emocinį užtaisą, trykšta iniciatyvu-
mu, tai savaime skatina ir tave, nuteikia aktyviai veikti ir reikštis. Hipotetiniame 
modelyje palanki socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime aplinka 
studentų suvokiama kaip įgyvendinto modelio, jo visų elementų bendro veikimo 
produktas. Kitaip tariant, šio modelio siekiamas rezultatas – sudaryti optimaliai 
palankią studentų socialinio dalyvavimo aukštojoje mokykloje aplinką, kuri savai-
me skatintų studentų aktyvumą ugdymo institucijos bendruomenėje. Kad pasiek-
tumėme tokių rezultatų, sukurtumėme optimaliai palankią studentų socialiniam 
dalyvavimui aplinką, reikia aktyvaus visos akademinės bendruomenės dalyvavi-
mo, veiklą koordinuojant institucijos administracijai.
Gauta 2013 08 30
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ON THE PROBLEM OF EMPOWERING STUDENTS TO PARTICIPATE 
IN HIGH SCHOOL LIFE: SITUATION AND PERSPECTIVE
Darius Rekis
Summary
Today one of the most important personal factors of socialization is the school 
with the aim of education in the process to enable a person to become a full – 
fledged member of society. In this aspect as one of the most important factors of 
personality socialization I. Zaleckienė and L. Žadeikaitė (2012) name the youth 
social involvement noting that social activity today is defined as an integral part of 
the general basic education. Therefore in order to ensure school – age youth social 
participation is necessary to give due attention to teacher training and assess their 
role on social participation by empowerment to participate aspect. Prospective te-
achers should be encouraged for social participation in their higher education in 
order to gain the participation of practical experience which will be adapted for the 
teaching work properly.
Personal social participation is defined as the presence of an active member 
of the society or the community so it can involve social skills and practical know-
ledge of the formation and expression of yourself in the near surroundings. Social 
engagement refers to how an individual is involved in community groups and acti-
vities, goals and conscious commitment. In other words, social participation refers 
to a variety of situations where each participant co-operates in order to construct, 
respond and reach their purposes. Therefore social participation also can be defi-
ned as the process of leading the participants in an informal commitment to the 
community or simply as the common benefit intention (Ruškus, 2008; Tijūnaitienė 
2008), leaded to a person’s perception that it is impossible or inappropriate to seek 
individual effort.
The object of the research: prospective teacher empowerment to participate in 
high school life.
The aim of the research: to identify prospective teacher participation in the 
social realities of high school life and outlook.
Methodology and organization of the research. The research carried out in 
2012 year from April till June using qualitative research method – very thorough, 
customized, partially structured interview. Sample units selected from the popu-
lation using the convience and also criterial selection. Using criterial selection 
method distinguished two criteria: informants who have acquired academic peda-
gogical education and these who graduated study of at least five years. In order to 
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test the validity selection of informants was based not only on the above criteria 
but also to maximize the diversity of informants while keeping proportions: age, 
gender, graduated high school and similar issues. The research involved 17, from 
27 to 61 years of age (mean 39.75 years) educational attainment informants. In 9 
women and 8 men graduates in Šiauliai, Klaipėda and Vilnius Universities.
The interpretation of geological data obtained during the interviews formed 
a hypothetical student participation in promoting the social model of reasonable-
ness, compliance with today’s realities checked using the focus group method. The 
research group members were consisted of nine members of a high school Student 
representation members of the mission that there is no doubt about prospective 
teachers for participation in a high school social life.
Analyzing the data of informants during the study period the main difference 
occurred in the initiative of possibilities sphere. In this aspect major differences 
were found assessing students’ ability to provide offers to high school adminis-
tration. Students who studed in a period of Lithuanian state occupation, made no 
secret that their participation in the social life of high school in some cases were 
limited by the context and situation of the country, existing tradition in it and also 
in order of higher education. Meanwhile, informants studying during the period of 
the independent Republic of Lithuania talking about their initiatives often mentio-
ned with study quality related issues and attempt to influence but not in all higher 
education institutions their initiatives have been welcomed. On the other hand, 
there were some positive student initiative manifestations of the quality of studies 
suggesting that the Lithuanian higher education institutions have developed a new 
tradition in which students’ perceptions of time is becoming increasingly impor-
tant.
Although the situation in higher education about students activity changes 
over time but looking through the prism of the student’s personality independent-
ly of the high school situation exists and the student’s personal character traits, 
skills, confidence factors that can interfere with the activity. Promoting student 
social participation this fact should be assessed. It is important to engage students 
in activities that allow them to form a greater self-confidence. It is not sufficient 
just to inform students about the available opportunities to participate in socially 
high school. Developing greater self-confidence and openness in students, helps 
supportive, student-friendly environment in high school which does not condemn, 
criticize student but firstly take it as what it is and together seek solutions. High 
school students’ environmental factor of social participation has a significant inf-
luence what it is important to note that any University give students the ability 
to self-employment after the lecture. Students’ ability to self-designated as a tra-
ditional high school events, moreover, student organizations and clubs diversity 
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where students can spend their free time where they can realize themselves follow 
in-high-school active processes. In this case, they are more identified with their 
education (learning) assigning himself a high school community and comes here 
not only to study but also allow their leisure. The analysis of the data showed that 
the high school consists or at least they try to enable the fulfillment of such stu-
dents after the lecture.
The analysis revealed that various amateur events initiative of students are 
assigned for students competence so the events are usually organized and initiated 
by the students themselves. This trend has not changed and as students said, the 
main organizers of the event are themselves. There is a part of the events which 
are supervised by high school administration or teachers. Such events tend to 
have a traditional event status (commemorations, diploma ceremony, celebrated 
the beginning of the school year, etc.) or are focused on student motivation and 
self-promotion. As the high school graduates says, mostly the idea about an event 
has Student representation, it means that the student initiatives and organizations 
events where the aim is not only fun for students but also the dissemination of 
information, promotion of student participation and finally connection to the same 
Student representation activities. The organization of higher education and the im-
portance of the fact that they can not just encourage and motivate students but also 
allowing them involve teachers, staff and students for informal communication 
and co-operation from the students and social participation promotion in it.
Student self-government in higher education begins with academic groups 
where is elected an elder of the group. The elder of the group generally (measured 
in today’s realities and Student representatives statutes) automatically becomes 
a member of the Student representative. Today the elder of the group is elected 
democratically by their group of students and its main function is to represent 
the students and student self-governance, its bodies, both in dealing with the high 
school administration and teachers. However, the elder of the efficiency depends 
on the motivation which can lead to various aspects.
The elder’s activity in academic groups is one of the more vibrant student 
social participation in higher education activities because it has a range of duties 
and functions, is well-defined and constant. The examination of students in a high 
school social life shows that it is very important to determine how the student 
becomes the elder of group and the factors leading to it because the becoming the 
elder of the group immediately involves students to participate in even if it’s only 
a freshman. In this case the academic group of elders election trends potentially 
reflects the whole or the greater student participation in higher education social 
perspective. During the qualitative research it was found that the elder’s election in 
academic groups is a rather spontaneous, often imposing these duties over to their 
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candidate but no one candidate by self. Focus group research data showed that 
electing group’s elder we can see a little rush today but students still had not ma-
naged to integrate properly in higher education is not willing to accept these res-
ponsibilities so the elders are generally not motivated what constitutes a problem 
to involve students into more active social participation in higher education. Reve-
aling more effective student engagement in social participation in higher education 
inevitably is needed to give further attention to academic groups also their moti-
vation and preparation actually represent their group. In order to that, the students 
are not willing to take responsibility of being an elder and more often the group 
predetermine their position what is been influenced by the fact that only first-year 
students gathered together into a group that naturally fail to get involved, get to 
know each other already choose their group leader. This situation implies that the 
elections are held fairly chaotic, more formally vote on that which you want or 
someone suggested, especially if there is no more to choose from. This situation in 
principle could replace the elder election first year postponement (delaying say to 
the second course) not force them as it is done for now and allow the group to come 
to terms, getting to know each other. To do so would be done in that way: instead 
the election of elder in first year, assigning a mentor from older students or Student 
representation. Should not be rejected as a teacher mentor role too and it would 
depend on the model chosen by the high school. Most importantly, it is possible to 
resolve unmotivated leaders of group what would ensure more efficient their work. 
By the research participants, looking by administration and teachers view, stu-
dent participation in higher education is very important and sometimes decisive 
factor in student activity. Promoting student social participation, the greatest effect 
of the informants according to faculty and administrative staff is involvement in 
student activities, operation, together with students of their own participation in a 
high school social life. We observed that the levels of students and teachers infor-
mal interaction as an opportunity to actively engage students in the high school 
community is conditional because communicating in an informal environment and 
should be maintained the difference in social status (student, teacher) dictated by 
a certain distance. Although the involvement of teachers is named as one of the 
most effective ways of encouraging students, unfortunately today teachers are not 
always inclined to participate in such activities as a result of objective factors, such 
as the lack of time, as well as subjective as the reluctance to provide some of your 
personal leisure.
According to the data of research what made up a hypothetical student pro-
moting social participation in higher education model is based on the idea that the 
measures invoked students to not only enable but motivate them to act delibera-
tely higher education institutions as equal members of the community. In order to 
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achieve the desired results of student activity in high school social environment the 
encouragement students to participate should be in itself. If you are released into 
the environment in which all students are active persons with a certain emotional 
charge that flows initiative to encourage ownership and predisposes to participate 
and express themselves. Hypothetical model of an environment conducive to stu-
dents’ social participation in higher education is perceived as the implemented mo-
del and the co-operation of all elements of the product. In other words, this model 
is the result sought – to create optimally conducive social environment to students 
participation in higher education which in itself will encourage students activity in 
the community in educational institutions. Making such the results needs to create 
optimal student-friendly social environment what requires the active participation 
of the entire academic community in all coordinating institution administration.
